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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В ПЕРІОД 
ПАНДЕМІЇ COVID-19 
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF CHANGES IN TRADE INDICATORS OF UKRAINE 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
  
Тривала пандемія спричинила сповільнення економічного розвитку багатьох країн 
світу, не стала виключенням і Україна. «Максимального негативного ефекту від жорстких 
протиепідеміологічних заходів в Україні було найбільш відчутно у період локдауну – у 
квітні-травні 2020 року. У ІІІ-IV кварталах 2020 року, зважаючи на послаблення карантинних 
заходів, спостерігалось певне пожвавлення економічної діяльності» [1, с.21]. Запровадження 
карантинних обмежень спричинило падіння показників основних секторів економіки країни. 
Так, за даними [2, с.3] в «2020 р. у реальному секторі української економіки набули розвитку 
кризові тенденції, спричинені впливом пандемії COVID-19. За підсумками 2020 р. падіння 
виробництва у промисловості становило 5,2 %, сільському господарстві – 11,5 %, обсяги 
вантажних перевезень скоротились на 10,6 % (без урахування трубопровідного транспорту), 
пасажирських – на 39,7 %». 
Натомість, сектор внутрішньої торгівлі відзначається зростанням навіть в цей період 
(рис. 1, 2). Так, за статистичними даними приріст оптового товарообороту за 2020 рік склав 
140381,9 млн. грн, що на 6,05% перевищує відповідне значення 2019 р., а роздрібної на 
107578,2 млн. грн, що на 9,83% перевищує відповідне значення 2019 р. Проведене автором 
математичне прогнозування дозволило визначити тенденції подальшого зростання і на 2021-
2023 рр.(рис.1, рис. 2) як показників оптової, так і роздрібної торгівлі України. Вважаємо, що 
дана тенденція буде характерною як для продовольчих, так і для непродовольчих товарів.  
Такий приріст показників торгівлі пояснюються в першу чергу ростом споживацької 
активності щодо придбання товарів через мережу Internet: саме періодична заборона відвідин 
торгових центрів та магазинів, обмеження щодо кількості осіб, що перебувають в них 
одночасно, призвело до такої активізації. За даними дослідження [4, с. 6-7], забезпечення 
життєздатності торгівельних підприємств «в період пандемії мало на увазі застосування 
таких підходів, як зміна структури продажів у бік онлайнових каналів, залучення нових 





Рисунок 1. Динаміка зміни показника оптової торгівлі України (в т.ч. в розрізі 
продовольчих і непродовольчих товарів) за період 2014-2020 рр.  
Джерело: побудовано автором за даними [3] 
 
 
Рисунок 2. Динаміка зміни та прогнозні значення показників оптового та роздрібного 
товарооборотів на торгових підприємствах України за період 2014-2020 рр. 
Джерело: побудовано автором за даними [3] 
Дана тенденція буде лише зростати. Цей висновок підтверджується тенденцією 
збільшення числа користувачів послугами електронної торгівлі в період пандемії COVID-19 
[4],  виявленою Міжнародним торговим центром (ITC) - спільною установою Організації 
Об'єднаних Націй і Світової організації торгівлі. Слід зауважити, що  електронні продажі 
можуть вважатися виключно роздрібною торгівлею, оскільки покупці їх здійснюють за 
каталогами, переліками, що представлені на веб-сайтах через мережу Internet. 
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